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I
Yo tolero, tú  toleras
Si el verbo lo conjugamos,
Fácil es darnos la mano
Pues de la mejor manera,
Y el Alma siente de veras
Regocijo  y emoción
Que le rodea el corazón
En su gran fragilidad
Y se puede demostrá,
Quien tolera brinda Amor.
II
La persona tolerante
Lleva un tesoro en sus manos
Que lo hace más humano
En  su tratar elegante,
Pa que ser tan petulante
Si eso no te dá grandeza
Al contrario das tristeza
Con ese arrugado actuar
Que hoy puedes modificar
Actuando con sutileza.
III
Este es un valor moral
Que refleja integridad
Se trata de respetá
La otra opinión personal,
No es dejarse tratar mal
Es manejar la situación
Que impone la condición
De la conducta del otro
Que forma un vil alboroto
Aun si tener la razón.
IV
Reaccionar con tolerancia
Evita muchos problemas
No responda al que blasfema
Déjalo allí en su ignorancia,
Sembrando entre la arrogancia
Semillas de decepción
Producto de la ocasión
Sin poderse controlá
Mejor es reflexiona
Ante la equivocación.
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V
Hay intolerancias propiciá
Como excusa inteligente
Cual florero de Llorente
Buscando la libertad,
Todos pudieron notá
Los que han leído la historia
Se quedó entre la memoria
Un acto de intolerancia
Que puesto entre la balanza
Nos brindó una gran victoria.
VI
Pero  eso no significa
Que siempre sea lo mejor
Hay que evitar el error
Que nuestra vida marchita 
Que importa aquel que critica
Si agachaste la cabeza
Con eso muestras  nobleza
Delante la sociedad
Y es tu  misma forma de actuá
La que refleja grandeza.
